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5APRESENTAÇÃO
Os artigos publicados nestes Anais do Unoesc International Legal Seminar são re-
sultado do Colóquio Internacional dos Direitos Humanos Fundamentais promovido pelo 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado) em Direito da Universidade do Oeste 
de Santa Catarina – UNOESC, que ocorreu na cidade de Chapecó – SC, nos dias 21,22 e 23 
de novembro de 2012, com apoio da CAPES.
A realização do Colóquio Internacional dos Direitos Humanos Fundamentais justi-
fica-se pela relevância e pela necessidade de discutirmos hodiernamente a temática pro-
posta - em especial a proteção internacional dos direitos humanos fundamentais -  numa 
perspectiva dialógica, intercultural e inovadora de encontrarmos possíveis respostas às 
demandas da sociedade, da comunidade internacional e multicultural em constituirmos 
organismos que propugnam por valores jurídicos, culturais, universais, e pelas dimensões 
materiais e eficaciais dos direitos humanos fundamentais. 
No campo nacional, os instrumentos internacionais conjugam-se com o Direito 
interno, ampliando, fortalecendo e aprimorando o sistema de proteção dos direitos huma-
nos, sob o princípio da primazia da pessoa humana. No campo internacional, os instrumen-
tos internacionais permitem invocar a tutela internacional, mediante a responsabilização 
do Estado, quando direitos humanos internacionalmente assegurados são violados.
Diante da relevância das discussões sobre a temática proposta é que se prenota o 
debate constante e a importância da presente publicação, como ferramenta de multiplicação 
informacional e de debate jurídico perante a comunidade acadêmica e a sociedade civil.
Trata-se, pois, de artigos críticos e prospectivos que contém aspectos importantes 
acerca da natureza, da hermenêutica e de políticas públicas sobre os Direitos Humanos 
Fundamentais, destacando-se o seu processo de internacionalização e os mecanismos que 
surgiram para a sua proteção, tanto na esfera interna dos Estados, quanto na seara trans-
nacional. Tratar a temática dos Direitos Fundamentais pressupõe criar uma postura crítica 
face aos inúmeros questionamentos que dizem respeito ao seu desenvolvimento histórico, 
filosófico e jurídico.
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